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Resumo 
 
 O presente trabalho traz como objetivo a realização de um mapeamento da organização formal 
dos partidos políticos brasileiros registrados no período de 2010 a primeira metade de 2015. 
Mapeamento que foi realizado com base em conceitos teóricos trazidos por autores clássicos da 
ciência política que realizam uma teorização sobre a organização formal dos partidos políticos, 
autores estes tais como, Sartori, Duverge e Panebianco. A presente pesquisa busca trazer esses 
conceitos teóricos apresentados pelos autores mencionados anteriormente e fazer uma análise 
empírica, desenvolvendo assim a relação entre o teórico com o empírico. Se ressalta que o trabalho 
realiza o mapeamento dos 32 partidos devidamente registrados no TSE no ano de 2014. Foi 
utilizado como fonte da pesquisa o próprio site do TSE, sites dos próprios partidos e também 
reportagens de notícias e jornais que se relacionavam com alguns partidos envolvidos na análise. 
O trabalho se baseia na hipótese de que os partidos políticos são organizados de acordo com sua 
posição ideológica, ou seja, o fato do partido ser de esquerda, direita ou centro influenciaria na 
forma de organização dos partidos.  
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